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Mimar Sinan, Ayasofya Hamamı’ndaki sergiyi gezseydi
Hamam olmuş tamam
Tarafım diye, hamamımda edilenler hakkında yazmayı 
düşünmüyordum aslında. Ama sergi çıkışındaki ziyaretçi 
defterine bakınca, torunlarımın da berile aynı fikirde
olduklarını gördüm...
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H ayr olmaz su gibi ey birader 
Temizlik insan içün bir cevher 
Dikmeli her Müslüman bir hamam 
Böyle olur sevablar hep 'tamam
Her hafta yaptığım gibi, yola ravan olup, elcağızımla diktiğim Ayasof­ya hamamının önüne geldim. Niye­tim şöyle iyi bir keselenip, temizlen­mek. Baletim, kapıda iki âdem oturmuş bi­
let keser. Dedim ki, hele dadaşlar bu yeni âdet 
midir? Önce yıkanıp, sonra bahşiş vermez 
miydik? Eski hamama yeni icat mıdır? Ba­
bayiğit duruşlu, mihriban bakışlı olanı, “Be- 
yamca, burası sergi yeri; bilet almadan giril­
mez,” demez mi? Beni tanımıyor belli. Gü­
zelim İstanbul’a, dağdan bayırdan kimi top­
larlarsa getiriyorlar. İşte neticesi. Niyetim bir 
an evvel yıkanmak olduğundan, ses etmeyip, 
keseye el attım. Sert bakışlı, dadaş kılıklı olan, 
“Arka kapıya gideceksin. Ordan başlayacak­
sın gezmeye. Buraya sonra geleceksin,” diye 
azarlamaya başladı. Cinim attı. “Sen arka ta­
rafın kadınlar hamamı olduğunu bilmez mi­
sin bre zındık” diye bağırıvermişim. Şaşkın 
divane, melûl melûl bakıp yanmdakine, “Afe­
rin, moruk tarih gibi adam. Sergi yerinin es­
kiden hamam olduğunu biliyor” deyip beni 
tebrik etti. Heyheylerimin gelmek üzere ol­
duğunu fark edince, koşar adım arka tarafa 
doğru uzaklaştım. Maksadun aklı yerinde bi­
rini bulup derdimi anlatmak.
Arka tarafa gelince, gözlerim şaşkınlıktan 
yerinden oynadı. Hamamın kadınlar kısmı­
na erkek-kadm bir arada giriyorlardı! Aca­
ba sabah uyanmadım da halen rüya mı gör­
mekteyim diye düşünüp kolumu çimdikleme­
ye çakşırken, kulak zarımın patlamasıyla uya­
nık olduğumu anladım. Bu kapıda da önde- 
kinin ikiz kardeşleri gibi oturan yol kesiciler­
den biri yanımda dikilip, “Bilet al amca, bi­
let!” diye ünlüyordu. Maraza çıkmasın deyü, 
keseme davrandım, tezgâhın üstüne bir altın 
atıp yürüdüm. Arkamdan biri, “Amca bu te­
davülden kalkmıştır,” diye bağırırken, öteki 
“Sus ulan aptal, geri zekâlı mısın?” diye onu 
susturmaya çalışıyordu.
Ham am  olmuş baştan başa sergi 
Seyr eyleyen eder malum yergi 
Kim  düşündüyse elin öpmeli 
H atta  eteğine yüz sürmeli
İçeri girip, kalabalığa gözüm alışınca o ga­
rip ışıldaklı cismi farkettim. Çinden mi ma- 
çinden mi koca bir kağıt fener getirmişler. Al­
tında “Mehmet Gün” deyü bir imza var. Belli 
ki maksadu benimle aşık atmak. Behey ga­
fil, bilmez misin ki Sinan dediğin kağıttan bir 
kaplan değildir. O koca yapılan fener misali 
dikmedik biz! önce kızdım, ama sonra bu 
Gün adlı çocuğa acımaya başladım. Kafayı 
fena takmış. Baktım göbek taşının üstüne bir 
ışıklı cam perde koymuş. İçinde Kız Kulesi Fe­
neri bir dik durur, bir yatuk... Yalnız fenere
değil, kağıda da takmış aklını. Hamamın di­
bindeki kağıtları sallandırıp duran da bu de­
ğil miymiş? Yazdıklarını okuyunca nedenini 
anladım tabii. Meğer bu Mehmet Gün, bizim 
Ebussuud Efendi’nin torunuymuş. Dedesine 
bak torununu al. Ama aralarında kuşak far­
kı var elbette. Ebussuud’un ölüm fermanla­
rına karşı bu delikanlı. Yani reddi miras edi­
yor. İdam cezalarına da karşı olduğunu yaz­
mış. Hafiye başı görmeden ortadan kaldırsa 
iyi olur. Sonunu beğenmiyorum. Hamamın 
ahi tuttu demesin sonra...
Artık hamamdan başka her şeye benzeyen 
kadınlar kısmının duvarlarına çeşitli tasvir­
ler yerleştirmişler. “Ömer Uluç” ve “Şenol 
Yorozlu” adlarındaki bu ustalara, hele erkek­
ler tarafının halini gördükten sonra, bana 
olan saygılarından dolayı teşekkür etmek is­
tiyorum. Bu fırçası güçlü ademlere de biri ha­
tırlatmalı ki;
Hamamım hep böyle kalmaz sergi 
B ir gün dolar içeri kork çengi 
Bus eder vücudlarını duman 
Duman dedirir resmine aman
Kadınlar kısmında seyir tamam olanda, ge­
risin geri erkekler tarafına sevk olunduk. Ka­
pıdaki karındaşlara bileti gösterip içeri dahi
sinin de değilmiş. Eski antrenörlerden Sabr 
Kiraz’a aitmiş. Öteki politika soktu ya, bu da 
futbol propagandası yapmaya kararlı anlaşı 
lan. Sarkis Bey, göbek taşına da bir davul 
kondurmuş, yanına çengi eteği misali bant­
lar sarkıtmış. İlla hamamda alem var diye 
bastıracaklar... Benimle düello edercesine uğ­
raşan bu iki karındaşımın tersine, “Mehmet 
Güleryüz” namındaki nakkaş, resimlerini ses­
siz sedasız duvarlara iliştirmiş. Sağolsun. Za­
ten bir yerlerde, “Hamam mimari olarak mü­
kemmel,” demiş. Hoşuma gitti, kadr bilen in­
sanların hâlâ var olduğunu bilmek bana ümut 
veriyor.
Ol hikâye bu kadar. Tarafım diye, hama­
mımda edilenler hakkında yazmayı düşünmü­
yordum aslında. Ama sergi çıkışındaki ziya­
retçi defterine bakınca, torunlarımın da benle 
aynı fikirde olduklarını gördüm. Hamamın 
temeline ilk harcı koyan kişi olarak afakan- 
lar basan ruhu melalimi arzetmek istedim. 
Affola... □
Yaptı binalar bu kente Sinan 
Belli ki yaklaşmış vakti tufan 
Meydana diktiğim koca Hamam  
Beni şaşkın etmeye berdevam.
Ayasofya Hamamı'nda Bedri Baykam’ın 
yapıtları: Solda, "Eforl" Burası 
benim hamamım Ingres,
(Sunta üzerine karışık gereç ve 
ayna-1987). Sağda, “Melankoli Burası benim 
hamamım, Geröme. (Sunta üzerine karışık 
gereç ve ayna-1987). (Fotoğraf: ERDAL YAZICI)
olduk. O ne? Gördüğüm tablo, aklımı tepe­
me tos attırdı. Ortaya şeffaf bir oda yerleş­
tirmişler. Üstünde de “Referandum Kutusu” 
yazıyor. Millet sıraya girmiş, biri giriyor, biri 
çıkıyor. Neymiş? Oy kullanıyorlarmış... Bak 
bak, hamama politika sokmak diye buna de­
nir işte! İçerde kağıtlar var. Üstünde “May­
munların resim yapmaya hakkı var mı, yok 
mu” diye yazıyor! Hadi politikayı soktun, ba­
ri maymunu sokmasaydm be kardeşim... Bu 
kimin aklıdır deyü sordum, ortalarda şapa- 
dak şupadak dolaşan bir delikanlıyı göster­
diler. “Bedri Baykam” adındaki bu genç iri­
si hamamı adeta işgal etmiş. Bir kere ılıklık­
ta kurna başını cıbıl karı resimleriyle doldur­
muş. Oğlum evladım Bedriciğim, bari kadın­
lar tarafına yapsaydın bu tasvirleri... Düşün­
mez misin, millet hamamlık olur diye? Kur­
nanın içinde çocuk ölüleri yüzüyor! Bu ara­
da duvardan sallanan ipleri kulağına takıyor­
sun, keyif kekâ! Kadri Şençalar’dan oyun ha­
vaları: “indim havuz başına.” Sergi değil, ha­
mam âlemi.. Niyetin başka ise, ben sana uy­
gun hamam adresleri veririm evlâdım. Bura­
sı Saray’ın tam karşısında, ayıp kaçıyor...
Hele hele o günah odası! İçerde muzırat- 
tan ne ararsan var. Bedri Bey oğlum sağol­
sun, duvara koca bir tasvirini yapıştırmış, et­
rafına da önünden geçen hatunları sıralamış. 
Altına nispet olsun deyü, “Bir haremim ol­
sun isterdim,” diye yazmış. Başına Hazreti İsa 
halesi gibi sıralanmış hatun kişileri saydım, 
on sekiz! Şeriat bile dörtten fazlasına izin ver­
miyor. Sus! Otur oturduğun yerde, belânı ara­
ma!
Bu Bedri kardeşimizin yaptıklarına ey val­
lahim yok. Hele o Kubilay odasına ne deme­
li? İçerde kafası kesik, kanlar içinde bir as­
ker yerde yatıyor. Millet şöyle bir bakıyor, mi­
desi kalkıp hamamdan dışarı kaçıyor. Bu da 
protesto ediyor bir şeyleri, belli. Ama bence 
Patronalı Halil’i filan işleseydi sanatsal obje 
olarak, hamama daha yakışırdı.
Benim hamam olmuş “bir türlü”, anlaya­
cağınız. Bedri Bey’in biber ve salatalıklarının 
yanında, Sarkis Bey kardeşimizin lahanaları 
biraz daha lezzetliydi. Yalnız, kapıdan girin­
ce karşıma çıkan o önünde dümbelek, cebin­
de tokmak sokulu paltoyu niye ortalığa as­
mış anlayamadım. Vestiyer çok mu doluydu 
yine? Sonra öğrendim ki, zaten palto kendi-
M im ar Sinan’ın 400  yıllık yapıtı
Ayasofya Hamamı’nın değişen kaderi
Anna Turay
Roksolan’lıktan Hürrem Sultan’lığa, papaz kızıyken padişah odalığına geçmek oldukça kolay oldu Kanu- ni’nin ünlü hasekisi için. Osmanlı Sa- 
rayı’nda kadınlar saltanatını kuran Hürrem 
Sultan, tarihe yalnızca entrikalarıyla değil, 
yaptırdığı camiler, medreseler, hastane, çeş­
me ve hamamlar ile de geçecekti. Evliya Çe- 
lebi’nin “ İstanbul’un en büyük ve en güzel 
hamamı” olarak nitelendirdiği, “ Şeyhlere 
mahsustur,” dediği Ayasofya Hamamı’nı da 
Mimar Sinan’a yaptıran odur.
Batı’da, Ortaçağ hekimliği suyu hastalık 
sebebi sayar, ünlü heykeltıraş Michelangelo’- 
ya babası bir mektubunda, “ Yıkanmaktan 
sakın. Her türlü hastalık sudan gelir bilirsin. 
Gerekirse hamam tut, kirlerini kazıt, ama sa­
kın yıkanma” derken, eski İstanbul, renkli 
hamam âlemleriyle tanınıyordu. Koca Si­
nan’ın Ayasofya Hamamı da kubbelerinde­
ki küçük cam fanuslardan süzülüp gelen 
güneş ışınlarının, tertemiz, sabun kokulu, be­
yaz buharlarla buluştuğu, soğuk mermer du­
varlarında sıcak, neşeli kahkahaların 
yankılandığı İstanbul’un yüzlerce hamamın­
dan birisidir. Soğukluğunda soyunulur, ılık­
lığında ısınılır, sıcaklığında ise sekizgen göbek 
taşının üzerine uzanılıp hülyalara dalınır. 
Ayasofya Meydam’m süsleyen at kestanele­
rinin ardında, zarif revak sütunları, irili ufak­
lı kubbeleri ile yükselen bu güzelim hamam, 
Saray’a yakınlığı dolayısıyla seçkin bir kitle 
tarafından sahiplenilir önceleri. İstanbul’un 
en belli başlı mesire yerlerinden biri olan Aya­
sofya Meydanı yavaş yavaş o eski neşesini, 
canlılığını yitirince de Sinan’ın 400 yıllık ha­
mamı kaderine terk edilir. Uzun yıllar kapa­
lı kalır, önce benzin deposu, sonra da Milli 
Eğitim Basımevi’nin kâğıt ve kitap deposu 
olarak kullanılır. Hamamın hem erkekler,
hem de kadınlar kısmı girenlerin yüreğini sız­
latır uzunca bir süre. Peştemallarına sarın­
mış derin derin uyuyan, hülyalar kurarak 
tütün içen, ılık şilteler üzerine rehavetle uza­
nıp dolmalar yiyen, ellerinde zilleri çengiler­
le gezinen hamamın asıl sahipleri gitmiş, 
onların yerine kâğıt balyaları gelmiştir. Kub­
belerden yağmur suları sızar, revak sütunlar 
üzerlerindeki karalamalardan görünmez olur, 
kumalar kırılır, musluklar sökülür, hamamın 
her yanı darmadağın edilir.
Reşat Ekrem Koçu 1947 yılında “ İstanbul 
Ansiklopedisi” için şu satırları kaleme alır: 
“Ayasofya Hamamı, büyük şehri tezyin eden 
İstanbul’umuzun üzerinde milli imar damga­
larımızdan biri olan eşsiz kıymette bir yapı­
dır ki yalnız hamam olarak kullanılabilir. 
Acilen restore edilerek klasik Türk hamamı
olarak açılması, bir milli şeref ve haysiyet me­
selesidir. İstanbul’un beş yüzüncü fetih yılı 
hazırlıklarının başında gelen işlerden biri d< 
bu hamamın ihyasıdır.”
Ayasofya Hamamı’nın restorasyonu, İ s ­
tanbul’un 500. Fetih Yılı’na değil, ama 1988 
olarak belirlenen Mimar Sinan’ı Anma Yi- 
lı’na yetişti. Yaklaşık 200 milyon lira harca­
narak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
restore edilen hamam, artık soluk alıyor. Se­
se, renge, ışığa olan hasretini gideriyor yıl­
lar sonra. I. Uluslararası Çağdaş Sanat 
Sergileri’ne mekân oldu çünkü. Sinan’ın 
uyumlu, dengeli, zarif mimarisi Bedri Bay- 
kam’ın, Mehmet Güleryüz’ün, Mehmet Gün, 
Sarkis, Ömer Uluç ve Şenol Yorozlu’nun, bü­
tünleşen, katkıda bulunan yaklaşımlarıyla bir 
kat daha güzelleşiyor.. □
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
